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Perkembangan perekonomian makin pesat di era modern ini, sehingga 
persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus mampu menjaga 
nilai perusahaannya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 
Struktur modal dan modal intelektual adalah faktor penting yang harus 
diperhatikan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaannya. Jika 
perusahaan mampu mengatur penggunaan struktur modal secara baik dan efisien, 
serta mampu mengelola sumber daya pengetahuan (modal intelektual) maka akan 
berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan dapat menaikan 
nilai perusahaan.    
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Struktur Modal dan 
Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai 
Variabel Intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 
perusahaan, variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal dan 
modal intelektual, sedangkan variabel intervening dalam penelitian ini adalah 
kinerja keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 
beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2017 dengan total 
sampel sebanyak 10 perusahan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik analisis data regresi linear 
berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur modal 
dan modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur modal 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan modal intelektual 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak berpengaruh 
terhadap nilai keuangan dan kinerja keuangan tidak dapat memediasi struktur 
modal dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan.  
 














THE EFFECT OF CAPITAL AND INTELLECTUAL CAPITAL 
STRUCTURE ON COMPANY VALUE WITH FINANCIAL 
PERFORMANCE AS INTERVENING VARIABLES 
 
Economic development is increasingly rapid in this modern era, making 
competition between companies is getting tougher. Companies must be able to 
maintain the value of their company in order to maintain the survival of the 
company. Capital structure and intellectual capital are important factors that must 
be considered by the company in increasing the value of the company. If the 
company is able to manage the use of capital structure properly and efficiently, 
and is able to manage knowledge resources (intellectual capital) it will have an 
impact on improving the company's financial performance and can increase the 
value of the company. 
This study aims to determine the Effect of Capital Structure and Intellectual 
Capital on Corporate Values with Financial Performance as Intervening Variables. 
The dependent variable in this study is firm value, the independent variable in this 
study is the structure of capital and intellectual capital, while the intervening 
variable in this study is financial performance. The population in this study were  
food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
period 2007-2017 with a total sample of 10 companies selected by purposive 
sampling technique. The results of this study indicate that the capital structure and 
intellectual capital does not affect the value of the company, the capital structure 
does not affect financial performance, while intellectual capital influences 
financial performance. Financial performance has no effect on financial value and 
financial performance cannot mediate the structure of capital and intellectual 
capital towards firm value. 
 
Keywords: capital structure, intellectual capital, financial performance, and firm  
value. 
